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Señores miembros del jurado 
Presento la tesis titulada : “Programa “Vivamos en Armonía”  y nivel de agresividad en  
estudiantes del primero de secundaria, de la IE Coronel José Gálvez,  Comas – Lima, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado académico de Maestra en Psicologia Educativa. 
Esperando que el aporte de la presente investigación contribuya en la solución 
de la problemática del nivel de agresividad que presentan los estudiantes en las escuelas 
y sus desconocimientos para autorregularla, por ello propongo la aplicación del 
programa vivamos en armonía, quien ha demostrado la influencia positiva que tiene 
frente a la regulación de la cólera, irritabilidad y la agresión de los estudiantes de 
primero “B “de secundaria. 
La información está estructurada   en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el método. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan las conclusiones. En 
el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos planteado, luego del 
análisis de los datos de las variables en estudio.  
Finalmente, en el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y 
anexos de la presente investigación.                       
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La presente investigación busca conocer la influencia que tiene el programa vivamos en 
armonía y el nivel de agresividad en los estudiantes de primero de secundaria de la 
Institución educativa Coronel José Gálvez de Comas – Lima. El trabajo de investigación 
está realizado con el objetivo de conocer cómo influye el programa vivamos en armonía 
en el nivel de agresividad de los estudiantes, puesto que la realidad que vivimos en estos 
tiempos nos exigen no solo trabajar la parte cognitiva sino también la parte emocional, 
la autorregulación de la agresividad que por naturaleza humana está presente en todos 
los seres vivos 
 
 La investigación fue el diseño pre-experimental, de tipo aplicada, con enfoque 
cuantitativo, la muestra fue no probabilística intencionada y estuvo conformada por 35 
estudiantes de primer grado “B”, se realizó   la recolección de los datos a través del 
cuestionario CIA, cólera, irritabilidad y agresión, dicho instrumento paso por la 
confiabilidad, así como la validez, resultando ser aplicable y confiable.  
  
 Los resultados generales obtenidos respecto a la variable   programa “Vivamos 
en armonía”, fueron resultados favorables  su aplicación y desarrollo en clases, los 
resultados de la comparación  que se hizo en el pre test y post test se tiene que los 
estudiantes del primer grado “B”de  secundaria de la I.E Coronel José Gálvez de 
Comas- Lima, en un inicio mostraron alto nivel de agresividad 14.71% de los 
encuestados y  al finalizar el 0% se concentran en bajo nivel de agresividad por lo cual 
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The present investigation seeks to know the influence that the program has, let's live in 
harmony and the level of aggressiveness in the students of first of secondary of the 
Educational Institution Coronel José Galvez de Comas - Lima. The research work is 
carried out with the objective of knowing how the program influences, let's live in 
harmony in the level of aggressiveness of the students, since the reality that we live in 
these times requires us not only to work the cognitive part but also the emotional part, 
the self-regulation of aggressiveness that by human nature is present in all living beings 
 
The research was the pre-experimental design, applied type, with a quantitative 
approach, the sample was non-probabilistic intentional and was made up of 35 first 
grade students "B", data was collected through the CIA questionnaire, cholera , 
irritability and aggression, said instrument went through reliability, as well as validity, 
proving to be applicable and reliable. 
 
The general results obtained with respect to the program variable "Let's live in 
harmony" were favorable results in its application and development in classes, the 
results of the comparison that was made in the pre-test and post-test is that students in 
the first grade "B ”Secondary School of EI Colonel José Galvez de Comas- Lima, 
initially showed a high level of aggressiveness 14.71% of respondents and at the end 
0% concentrated on a low level of aggressiveness so we can say that the application of 
the program influences the regulation of the level of aggressiveness. 
 
 
Key words: "Live in harmony" program, aggressiveness, anger, irritability, aggression 
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I . Introducción 
 En la actualidad se observa noticias relacionadas a diversas situaciones de agresividad que 
ocurren en el contexto mundial, convirtiéndose en una detonante para el mundo 
revelándose como  un tema alarmante para los organismos educacionales, UNESCO 
(2011), establece que la agresión a sobrepasado todos  los límites en la humanidad no se 
puede considerar como una forma de supervivencia y convivencia a los asesinatos masivos, 
tortura hedonística, humillación, exclusión para conseguir la convivencia.  Siendo la 
escuela una fuente reguladora de conductas y comportamientos disruptivos se han 
establecidos programas y políticas a favor de la regulación emocional y reducir los niveles 
de agresividad, en diversas escuelas se han experimentado casos de suicidios y asesinatos 
por impulsividad, ira, venganza corroborando que no existe un control de sus impulsos y 
que muchos estudiantes arremeten con agresiones de todo tipo, para dar solución a un 
conflicto común. 
Es así que la agresividad en adolescentes, es una problemática internacional que se 
ha dado en todos los tiempos, en todos los espacios a través de la historia y en distintas 
sociedades. Ha existido y existe un porcentaje muy alto de estudiantes que viven insertados 
en el maltrato de sus propios familiares o entornos. Estos maltratos según los estudios son 
ocasionados en el propio hogar Este maltrato adquiere diversas expresiones, la más común 
es los golpes y humillaciones hasta el abuso sexual o el abandono como un problema que 
va siendo casi normalizado por la sociedad, en muchas ocasiones cometidos por sus 
familiares más cercanos. Según el Organismo Mundial de la Salud (2016), por los medios 
informativos brindan datos que vinculan a adolescentes que se encuentran en edad escolar, 
centrados en el nivel secundario en su mayoría los que se encuentran inmersos en estos 
delitos. 
Así mismo lo explica la UNESCO (2018), quien organizó un evento donde 
recurrieron 140 países para evaluar la situación que atraviesan los adolescentes en las 
escuelas sobre asesinatos y suicidios tal evento concluyó con determinar realizar programas 
que se instauren en las escuelas con medidas de prevención de la agresividad. Esta realidad 
también se visualiza en el Perú, según estudios de la psiquiatra Taddey (2018), reafirma que 
la agresividad es un instinto natural que el hombre posee, es también un arma de defensa 
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frente a ocasiones de riesgos y que debemos regularla para convivir en armonía, así mismo 
estudios en Cajamarca, Huancavelica y otros contexto del  país  han demostrado que existe 
relación significativa entre la inteligencia emocional y la agresividad, de forma similar Díaz 
(2017), propuso  que es necesario realizar  programas de intervención para ayudar a bajar 
los niveles de agresividad en los adolescentes, por ello propuso el programa  “Vivamos en 
armonía “quien hizo una selección  de sesiones de clases del programa de habilidades 
sociales del Ministerio de Salud y a la vez aumentó otras sesiones para  aportar a la 
prevención y a educar a los estudiantes en sus emociones para poder lograr una convivencia 
positiva en el aula, entre otras investigaciones realizadas en el Perú han corroborado que la 
agresividad es un problema muy habitual en el ámbito educativo, dentro de este marco el 
Instituto Nacional de Estadística  e Informática  (2015),  señala que en el Perú, 75 de cada 
100 escolares han sido protagonista o han estado vinculados a actos directos de violencia 
física y psicológica por parte de sus compañeros de grado, estos datos comprueban que es 
una problemática que debe ser atendida por todos los entes reguladores.  
Es por ello que el Ministerio de Educación (2019), Realizó un reporte del programa 
del Siseve que fue creado el año 2013, en este reporte hasta marzo del año 2019, se han 
registrado 28,148 casos de agresión ya sea verbal, físico bullyng o ciberbullyng entre otros 
factores de violencia escolar se observó un grave problema de mayor rango en las escuelas 
públicas y las escuelas particulares un menor rango, conviene destacar que es una realidad 
que se presenta en el Perú. Por consiguiente el Ministerio de Educación  pone en 
conocimiento a todos los responsables de la Educación en el país, directores, 
coordinadores, especialistas de educación en todos sus niveles y modalidades proponer  
estrategias de habilidades sociales e inteligencia emocional para responder a la 
problemática recurrente de la agresividad en nuestro entorno y para reducir los niveles de 
agresividad en su derecho a ser protegidos los  niños, niñas y adolescentes, para poder 
actuar oportunamente, ante los casos de violencia reportados en nuestras escuelas, 
La Dirección de Tutoría y Orientación Educativa  DITOE (2011), Promueve la defensa 
de las escuelas saludables bajo la normativa de la Ley 29719, Convivencia sin violencia en 
las Instituciones Educativas  estableciendo  mecanismos para poder diagnosticar a tiempo y 
se logre prevenir y  evitar actos de agresividad  en las escuelas, buscar estrategias para 
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sancionar  a dichos estudiantes en la reflexión, según, Avenevoli (2015), de sus actos y 
erradicar la violencia en todas sus formas como el  acoso u  hostigamiento, intimidación y 
cualquier acto considerado  riesgo  entre los estudiantes de diversas  instituciones 
educativas. Un caso  reciente de agresividad escolar ocurrió en el presente año 2019, el 
diario el CORREO (2019),  publicó un hecho inaudito en el distrito del Callao un 
adolescente  agredió a su maestra en horas de clases, la agresión se dio en diversos tipos 
física, verbal y psicológica y fue visualizado  en las redes sociales ,profesando su poder o 
soberbia el estudiante se burló, empujó y agredió verbalmente a la maestra  Ante este caso 
el Ministerio de Educación, inserto en su plan de trabajo la propuesta de capacitar en el 
manejo socio emocional a todos los docentes mediante capacitaciones virtuales y 
presenciales como respuestas a buscar estrategias que favorezcan la labor pedagógica y se 
conserve la disciplina en las aulas y se recupere el  respeto entre los estudiantes y docentes.  
Esta realidad nos ha sumergido en un grave problema de deserción por el 
incumplimiento a las normas institucionales, el desconocimiento de sus potencialidades 
incrementa y crea un ambiente hostil en clases es más fácil para ellos no asistir que ir a 
clases donde debe establecer acuerdos de convivencia, donde se convive con empatía y 
tolerancia. En la Institución Educativa Coronel José Gálvez, se viene impulsando una 
educación libre de violencias, en otro punto este problema se origina porque los estudiantes 
presentan una sociedad sin perspectivas de superación,  así mismo un desinterés por el 
estudio por falta de autorregulación de sus emociones,  es recurrente encontrar estudiantes 
desafiantes, desinteresados, quienes asisten irregularmente a la institución educativa tienen 
un concepto muy conformista con su futuro, no muestran empatía, ni habilidades sociales.  
Y como resultado se visualiza en los registros de conducta un gran índice de 
estudiantes desaprobados con calificativos  C en los bimestres ya acontecidos corroborando 
con otras conductas visibles de agresividad insultos, agresiones verbales y física entre sus 
compañeros, es así como se formula la problemática ¿Influye el programa “Vivamos en 
armonía” en el nivel de agresividad en los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. 
Coronel José Gálvez –Comas-Lima? Así mismo se plantearon como problemas específicos: 
¿El programa “Vivamos en armonía” influye en el nivel de cólera, irritabilidad y agresión 
en los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Coronel José Gálvez –Comas-Lima? 
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Dentro de los antecedentes de  la investigación se han encontrado  diversos estudios, 
referidos a las variables y las similitudes que comparten las investigaciones previas, entre 
ellas se  ha seleccionado a las siguientes: Garrido (2015) quien  en su investigación sobre 
agresividad y resolución de problemas interpersonales en alumnos de la cultura occidental y 
alumnados de la cultura Amazigh, no encontró un nivel alto de agresividad en ambas 
culturas sino un promedio normal o estable ,concluyó que la agresividad se desarrolla según 
el ambiente donde circundan los estudiantes así mismo la cultura que representan estos 
grupos están basada en el respeto y la disciplina por lo tanto respetan normas y se logra una 
convivencia saludable .  
Por otro lado Contini (2015) describió que existe una marcada  influencia entre 
agresividad y habilidades sociales en la adolescencia puesto que es en esta etapa que se 
define la personalidad y el estudiante pasa por diversos conflictos emocionales y 
psicológicos, carece de un manejo  emocional por lo tanto se expresan con impulsividad 
hasta llegar a la agresión verbal, física por ello es necesario según el autor trabajar, un 
programa de habilidades sociales, para enfrentar diversas situaciones en el adolescencia por 
consiguiente Maya y Lorena (2015) determinaron la incidencia de una propuesta didáctica 
sobre la prevención del bulliyng y desterrar la agresividad de las escuelas, considerado 
como el problema social más recurrente entre los adolescentes del nivel secundaria. 
En su investigación corroboró, que su propuesta de prevención mejoró la 
convivencia, el buen trato entre compañeros y la aceptación de cada uno según sus 
diferencias  así mismo lograr el mejoramiento  en la  educación inclusiva donde todos 
tengan la oportunidad de estudiar libres de agresión, en concordancia con  Ninantanta 
(2015) quien en su investigación explicó que existe relación  entre la inteligencia emocional 
y la agresividad, en los estudiantes del nivel secundario quienes actúan por impulsos sin 
medir consecuencias, cuando carecen de control emocional. Si bien realizó su investigación 
descriptiva, los datos de su muestra es bastante confiable en la relación con sus variables es 
por ello que se considera como un gran aporte, establecidos en sus estadísticas donde la 
muestra sobre el nivel de agresividad es alto. Así mismo en inteligencia emocional existen 
desconocimientos de entes reguladores de la agresividad. Por otro lado Gutiérrez y Portillo 
(2016) en su investigación sobre personalidad y conducta agresiva  tuvieron  como  
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objetivo  analizar las dimensiones psicosociales  y el comportamiento agresivo juvenil en 
El Salvador donde los resultados revelan  que los jóvenes con mayor riesgo de incurrir en 
conductas violentas son del sexo masculino, así mismo no encontró  diferencia en el sector 
público o privado las muestras determinaron que se da la agresión en consideraciones 
iguales por lo tanto están relacionados de forma significativa con la conducta violenta de 
los jóvenes salvadoreños. 
 Por otro lado  Fernández (2017) y Sáenz (2018) en su investigación sobre la 
relación entre clima social familiar y agresividad  tuvieron como objetivo establecer la  
relación entre el clima social familiar y agresividad determinando que si   tiene   
significancia    con   la   escala   de agresividad, concluyeron que  existe una relación muy 
marcada entre la  exposición de la violencia intrafamiliar  que se encuentran insertados 
directamente   los adolescentes, es por ello que muestran conductas agresivas frente a otros  
adolescentes, reflejan comportamientos que observan en sus familias o entornos . Otro 
factor para entender el tema de agresividad es la influencia del uso del internet, videojuegos 
y agresividad donde Matalinares. et_at (2013) realizaron un trabajo comparativo, sobre lo 
hallado en cada investigación donde todos los estudiantes que participaron de la muestra 
presentaron altos niveles de adicción al internet 
Y son quienes tienden a ser más agresivos, lo cual conduce a suponer que la 
adicción al internet es uno de los múltiples factores que induce a la agresividad que 
muestran los jóvenes. Así mismo Chahin (2014) demostró que los estudiantes que 
visualizaron estos tipos de videos juego con contenido agresivo lo reproducían en clases 
mediante su actividad física motora es decir agredían físicamente imitando las agresiones 
observadas así mismo reproducían frases ofensivas hacia su compañero y siempre atacaban 
al que no se defendía y otro grupo donde ambos tenían tendencias a los videos juegos ahí  
visualizaron un alto grado mayor de  irritabilidad y era mutua con el único propósito de 
ganar, por ello Sorrionandia y Garaigordobil (2017) evaluaron  los efectos de un programa 
que aplico para fomentar la inteligencia emocional frente a la agresividad  y a su vez 
exploró, como es el afecto en función del sexo. Asimismo plantearon la necesidad de 
implementar programas para fomentar el desarrollo socioemocional en las escuelas, de 
igual forma Monzón y Gamboa  (2014)  demostraron  que con la aplicación de un programa 
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de habilidades sociales se logró establecer la relación entre los niveles de agresión e 
inteligencia emocional, para ello estableció un  programas de intervención para dar 
seguimiento al proceso,  es así que existe una relación significativa entre los niveles de 
agresión y los niveles de inteligencia emocional; para equilibrar o regular a la agresividad 
es necesario conocer técnicas de inteligencia emocional por consiguiente, en este mismo 
sentido, León (2013) desarrolló un programa de intervención y prevención de las conductas 
agresivas a través de la asignatura de Educación Física en el contexto escolar donde su 
investigación fue experimental, tuvo dos grupos que luego del programa , concluyó 
afirmando que el grupo de alumnos que participó en el programa, mostró puntuaciones 
ligeramente más bajas, en los niveles de agresividad, por ello es necesario enseñarles 
reguladores frente a la agresividad. 
 En otro estudio  la Revista Psicológica de Niño y el Adolescente (2017) hicieron un 
estudio de casos donde la muestra arrojo la existencia de niveles altos de agresividad y 
propuso la idea de trabajar en las aulas reguladores de la agresividad propuso  un programa 
de  actividades lúdicas donde desarrollaron habilidades de tolerancia y una comunicación 
asertiva, para ello la investigación estará sustentadas en las siguientes bases teóricas para  
tener un entendimiento claro de las investigaciones realizadas por diversos estudiosos y 
especialistas en el tema.  
Mendoza y Pedroza (2015) trabajaron un programa de intervención con el objetivo 
de evaluar la efectividad de un programa de intervención dirigido  para profesores, con el 
fin de disminuir el comportamiento disruptivo y de acoso por parte de los alumnos de 
educación. Los resultados mostraron que se logró controlar las conductas de sus estudiantes 
y consecuentemente disminuyó las conductas de acoso escolar, motriz y verbal esto quiere 
decir que tuvo un decremento significativo después de haber implementado el programa, 
evidenció su efectividad con respeto a normas que los estudiantes mostraban en clases. Por 
otro lado, Ingles (2014), analizó los niveles de agresividad de los estudiantes adolescentes 
de 12 a 15 años donde encontró que en estas edades hay más predisposición a la agresión y 
que sus cambios que enfrenta en su desarrollo biológico se ven afectados por las 
circunstancias que esté vivenciando. Así mismo,  Ramos (2015) investigó sobre los  rasgos 
que presentan los adolescentes en su proceso de convivencia en el aula y sus desempeños 
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académicos, encontrando interferencia cognitiva por la carencia de autorregulación sobre 
todo en los niveles de cólera irritabilidad y agresión que expresan los estudiantes en horas 
de clases ,luego encontramos a Jara y Márquez (2016) quienes desarrollaron un programa de 
autocontrol con la intención de reducir las conductas evidentes que mostraban los 
estudiantes durante las horas de clases y fuera de ellas, al culminar con la intervención de 
su programa de autocontrol, en sus estadísticas, se observó la mejoría en cuanto a sus 
respuestas positivas frente a los conflictos del aula. 
Por otro lado, Lope (2018), determinó que la inteligencia emocional y las estrategias 
de aprendizaje son factores predictivos del rendimiento académico demostró mediante su 
proceso de investigación que los estudiantes con escasas estrategias de autorregulación 
emocional son más proclives al fracaso académico. En efecto, Vilca (2018) dio a conocer 
en su investigación  la efectividad de la aplicación de las técnicas de control y expresión de 
la ira,  así mismo, logro  disminuir el grado de irritabilidad, cólera y agresividad en 
adolescentes que estuvieron en su muestra de investigación, esto proporciona la confianza 
de aplicar un programa para mejorar la autorregulación de emociones y reducir espacios de 
agresividad contribuyendo en la acción pedagógica o intervención, se logra disminuir el 
grado de agresividad.  
Pasando a las bases teóricas, Olweus (1973) Sustentó que la agresión se ve reflejada 
desde frases repugnantes, ofensivas y amenazadoras, hasta llegar a los golpes, así mismo la 
indiferencia de hacer sentir que no existe, es también una forma de agresividad. Así mismo 
Bandura (1978) nos muestra un panorama  distinto frente a la agresividad, su estudio estuvo  
enfocado en la influencia del contexto, es decir los comportamientos o actitudes que 
muestran los adolescentes son aprendidas en su entorno, señalando que existe un 
aprendizaje vicario que está sustentado por la observación, esta observación es directa  
puede presenciarse en el hogar o el contexto donde viven, pero así  como se aprende 
también se puede moldear el comportamiento positivo, confirmando que la influencia social 
es predominante en las personas, así mismo si lo que observa es positivo el estudiante, niño 
o adolescente también se va moldear positivamente su desarrollo comportamental, esto 
quiere decir que el estudiante si se encuentra en un ambiente positivo a pesar de haber 
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vivido espacios conflictivos de violencia, podrá moldearse al nuevo comportamiento 
positivo. 
Por otro lado, Buss Perry (1992) es contundente cuando manifiesta que, si no hay  
autorregulación comportamental, no habrá aprendizaje duradero, determina que para que 
haya aprendizaje debe existir un modelamiento conductual. Para Dollar (1997) la 
agresividad, son acciones complejas  que involucran a todos como agresores o como 
agredidos en algún momento de nuestras vidas, y que la agresión se puede visualizar en 
diversas formas de expresión una de ellas, es la agresión física donde el agresor se siente 
que es protagonista cuando logra apartar o tener sumiso a alguien, y que esta agresión 
procede de mayor a menor grado de expresiones de las emociones  como puede ser la 
agresión verbal, donde se emite insultos discriminantes o prerrogativas que sumado a los 
actos y palabras humillantes se instaura, la  agresión psicológica.  
Vygotsky en su teoría plasma la necesidad de un desarrollo afectivo para desarrollar 
un desenvolvimiento de respeto entre sus pares, en la parte cognitiva Vygotsky nos muestra 
en similar apreciación que Bandura, que el contexto le brinda al estudiante aprendizajes que 
van formando parte de sus zonas de aprendizajes, así mismo estos aprendizajes son parte de 
su madurez cognitiva que les asegure  éxitos en su proceso de vida que aprenda a ser 
resolutivos así mismo entendemos que la agresividad es un estado emocional  que conlleva 
a la expresión de sentimientos  de impulsividad y de descontrol hasta dañar a alguien de su 
entorno o a alguien que no pertenece a su grupo, según, Bandura, Ross y Ross (1961), la 
conducta agresiva se observa en su contexto, y dicho aprendizaje, se  origina por la 
imitación o repetición de  ciertas   conductas  agresivas que en su momento se convirtió en 
un aprendizaje  y que en su desarrollo tienden a reproducir lo aprendido aprendidos en su 
entorno visualizado como algo normal y que todos merecemos ser castigados o agredidos 
para aprender, exhibidos  por  los  modelos aprendidos de nuestros padres o cuidadores 
.Este  aprendizaje  que se ha  visualizado se reproduce en  la conducta  agresiva que 
muestra el observador y  es  principalmente aprendida   dentro  de  la  familia,  postulado 
por   Bandura (1977), que la conducta agresiva de los niños que es vista como algo normal 
y parte de su valentía,  y si los padres lo celebran tiene mayor tendencia a repetirse para 
Bushman (2002), la agresión humana es definida como situaciones donde un sujeto causa 
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daño sobre otro con un propósito que esta persona agredida por miedo a seguir siendo 
agredido  va a huir y que ese es la justificación para que se dé la agresión este caso de 
agresión es analizada y propuesta por el MINSA, como un tema de relevancia en la salud 
mental. 
También explica que los componentes emocionales van de grado menor a mayor 
puede iniciar con signos de cólera frente a un hecho de disgusto que se visualiza en su 
rostro, en su expresión corporal teniendo en cuenta que es una emoción natural, fisiológica 
que será controlada si la persona anticipa el resultado sobre las causas de su emoción, 
también hace mención que esta emoción asciende con irritabilidad que las personas pueden 
expresarse grotescamente o pueden golpear algo que se encuentre en su alrededor como 
muestra de fastidio e intolerancia, en último nivel, está la agresión en todos sus expresiones 
donde el individuo agrede con alevosía intencional, quiere decir agrede sin medir 
consecuencias golpeándolo, e hiriéndolo con palabras grotescas y humillantes. Por 
consiguiente, Lagache (1960), sustento que la agresividad tiene que ver directamente con 
los procesos psíquicos de cada persona, según los individuos y las circunstancias en que se 
presente la situación. 
Así mismo Laplanche, Pontalis y Van Rillaer (1978), propusieron  una serie de 
criterios que se deben tener en cuenta al hablar de conductas agresivas lo primero es la 
intención que tiene el comportamiento, es decir porque y para que se agrede seguidamente 
sus orígenes y antecedentes es decir la estructura que se ha armado para justificar  la acción 
de la agresión,  por otro lado Dollard y Miller (1939),  realizaron  uno de los primeros 
estudios científicos  desde la psicología sobre la agresividad considerando que la agresión 
es una secuencias de conductas donde hay un propósito y es el de hacer daño a la otra 
persona. En esta línea también Doob, Mowrer y Sears, (1939) señaló que existe frustración 
a la agresión cuando no se sale con su propósito u objetivo. En esta misma dirección la 
Teoría de Gardner (1983), nos plantea que existen múltiples inteligencias pero hay dos 
específicas que nos humanizan y distancian a la agresividad estas  dos inteligencias ,son 
intrapersonal y la interpersonal, explica que las dos deben estar relacionada en todo 
momento en nuestras vidas es esencial para la relación entre otras persona y poder 
interactuar con eficacia depende del contexto en el que se desenvuelve y también menciona 
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que pueden potencializarlas ya que están internamente en nuestro sistema biológico y como 
seres humanos nos adaptamos al medio, quien luego afianza su investigación sobre los 
conocimientos emocionales  inteligencia emocional de Salovey y Mayer (2009),  quienes  
concibieron la idea que la inteligencia del ser humano se expresa en la habilidad de sus 
sentimiento en correspondencia con las emociones de los semejantes y que expresamos lo 
que hay en nuestros pensamientos cuando nos enfrentamos a situaciones hostiles  para ello 
fundamentó, cuatro componentes que lo denomina como primarios: la percepción, 
evaluación, expresión, facilitación y la comprensión de la inteligencia para promover la 
regulación emocional .  
Así mismo Daniel Goleman (1997), en su teoría de inteligencia emocional, nos 
habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de convivir en un espacio de respeto 
y armonía en nuestro desarrollo humano, este desarrollo humano debe tener presente la 
inteligencia cognitiva y le da más realce a la inteligencia emocional pues en sus estudios de 
investigación experimentales comprobó que la inteligencia cognitiva está presente en la 
vida de las personas en un 20%,y el restante está en saber regular sus emociones frente a 
diversas situaciones que en el día a día nos toca enfrentar, por eso él nos enseña que la 
persona debe tener la capacidad de valorar sus potencialidades y fortalecer las que aún no 
las tiene muy marcada este caso nos habla del autoconocimiento, para pasar a 
manifestarnos sobre autorregulación que debemos mostrar en nuestra vida cotidiana. 
 Para poder llevar una sana y sin desgaste emocional, considera importante  el 
equilibrio de automotivación que debemos tener los seres humanos para enfrentar las 
diversas situaciones de la vida para superar dificultades o percances que serán retos de 
crecimiento en nuestra vida y solo dependerá de nosotros mismo enfrentar con éxito estos 
retos con la convicción que si se puede lograr y que nuestro esfuerzo al final debe ser 
positivo, estos tres primeros componentes son el vehículo que dirige nuestra vida si 
tenemos estas tres capacidades entonces fácilmente podremos tener la capacidad de 
entendimiento de lo que sucede con nuestros semejantes es decir seremos personas 
altamente empáticos que podemos ayudar a superar a otros sus dificultades con el soporte 
que tenemos podemos lograr el empoderamiento de todos los que nos siguen y finalmente 
nos enfatiza la capacidad de tener habilidades sociales ,que muchas personas sufren dice de 
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secuestro emocional, pues viven en un ambiente con mucha agresividad son hostiles y se va 
encaminando desde niños cuando son capaces de adaptarse al entorno con asertividad, 
logran grandes expectativas en las personas que le rodean. Por todo, es necesario intervenir 
en nuestra practicas pedagógicas buscando remediar y enfrentar el caso de la agresividad en 
nuestras instituciones, estas conductas las visualizamos en hora de clase, en un trabajo 
grupal, por la intolerancia a las opiniones que no concuerden con la otra persona, se vive 
experiencias muy desalentadoras frente al logro de sus aprendizajes. 
Convirtiéndose en un reto para el maestro el aplicar diversas estrategias que hagan 
las clases más afectivas de ambas lados maestro y estudiante frente a este caso de 
agresividad de los estudiante se propone  aplicar el programa “Vivamos en Armonía para 
determinar cómo influye la aplicación del programa en los niveles de agresividad 
convirtiéndose en un   referente para los demás maestros y favorecer  la convivencia sana y 
afectiva entre estudiantes que servirá como referente para considerar en este grupo a otros 
estudiantes y poder sobrellevar la situación para el logro de sus aprendizajes  y utilizarlos 
en los años siguiente. Concluyo que con esta investigación se lograra revertir la conducta 
agresiva del estudiante aprovechando como fuente de aprendizajes estas situaciones 
conflictivas como fuente de aprendizaje contribuyendo a fortalecer los pilares de la 
educación emocional. 
Y su importancia y repercusión en la aplicación de las inteligencias emocionales 
para mejorar la buena convivencia en el aula y desterrar la agresividad del estudiante. 
Convirtiendo el aula en un ambiente acogedor podemos lograr que nuestros estudiantes se 
sientan atendidos y respetados, por consiguiente, lograremos todos vivir en armonía y 
convertir a los estudiantes en entes saludables para la sociedad.  
Por lo tanto, se justifica la presente investigación en dar a conocer si ¿Influye el 
programa “Vivamos en armonía”, en el nivel de agresividad en los estudiantes del primero 
de secundaria de la IE Coronel José Gálvez de Comas-Lima?, Así mismo se darán 
respuestas a la problemática planteada en esta investigación ¿Cómo influye el programa 
“Vivamos en armonía”, en el nivel de cólera, irritabilidad y agresión en los estudiantes del 
primero de secundaria para mejorar la calidad educativa conociendo la aplicación del 
programa que nos servirá de herramienta para una convivencia saludable en la institución 
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educativa sin violencia, en el cual se desarrollará la aplicación del programa.  Por lo tanto, 
la investigación se justicia a nivel teórico, porque permitirá que los datos brindados en la 
investigación sean un apoyo teórico como base para otras investigaciones, con las 
aportaciones actuales y una gama seleccionada de información sobre las variables. A nivel 
práctico esta investigación  pretende conocer las influencia de un programa “Vivamos en 
armonía” en nivel de agresividad asimismo si es positivo dicho programa, para que puedan 
seguir implementando los planes o programas ya que la investigación ayudará a impulsar  
programas de autorregulación que permita  aportar en la mejora de los propósitos 
educativos planificados en el PEI de nuestra institución y otras instituciones de realidades 
similares para ello se desarrollará sesiones de aprendizaje que ayuden a autorregular o  
modificar las habilidades sociales e inteligencia emocional para lograr una sana 
convivencia.  
Finalmente, presenta justificación  metodológica porque servirá como antecedente, 
los resultados de la investigación que serán evaluados según el pre y pos test que servirán 
como referentes para otros estudios relativos a la agresividad  y la influencia  del programa 
“Vivamos en armonía” respetando el proceso investigativo se busca aportar con los datos 
que se obtendrán de los instrumentos de evaluación  del programa con el propósito de 
lograr las competencias académicas para fortalecer el compromiso con la calidad educativa 
en nuestro país. 
 Así mismo se establece como objetivo general determinar como influye el 
programa “Vivamos en armonía”, en el nivel de agresividad en los estudiantes de primero 
de secundaria de la I.E. Coronel José Gálvez de Comas –Lima. 
 Por consiguiente se establece como objetivos específicos determinar cómo influye 
el programa “Vivamos en armonía” en el nivel de cólera, irritabilidad y agresión en los 
estudiantes de primero de secundaria de la I.E Coronel José Gálvez –Comas – Lima.  
En la presente investigación  se plantea la hipótesis general, si existe influencia 
positiva del programa “Vivamos en armonía” en el  nivel de agresividad de los estudiantes 
de primero de secundaria de la I.E. Coronel  José Gálvez de –Comas – Lima, así mismo se 
establece la hipótesis nula, no existe influencia positiva  del programa “Vivamos en 
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armonía” en el nivel de agresividad para conocer su eficacia del programa por consiguiente 
se establecen las hipótesis específica existe influencia del programa “Vivamos en armonía” 
en  el nivel de cólera de irritabilidad y de agresión   de los estudiantes de primero de 























II.    Método 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio  
Es de tipo aplicada, porque pretende contribuir con la solución de un problema específico, 
que en este caso es conocer la influencia del nivel de agresividad en los estudiantes de 
primero de secundaria, al respecto Hernández (2016), la define este tipo de investigación, 
como aquella que tiene como finalidad proponer estrategias o mecanismos que contribuyan 
al logro del objetivo planteado, el cual es determinar si influye la aplicación del programa 
”Vivamos en armonía” y el nivel de agresividad en los estudiantes de primero de 
secundaria, a su vez conocer,  determinar cómo influye el programa “Vivamos en armonía” 
en el nivel de cólera de irritabilidad y de agresión   de los estudiantes de primero de 
secundaria. 
Diseño de investigación 
Según, Hernández (2010) el diseño de investigación es experimental longitudinal, porque 
su propósito es manipular intencionalmente a la variable independiente, con la intención de 
conocer la influencia o efectos de la variable dependiente, así mismo es longitudinal ya que 
según Bernal (2010) intervienen en una primera observación y luego en una segunda 
observación, este diseño nos permite tener una visión inicial sobre el nivel de agresividad 
antes de aplicar el programa “Vivamos en armonía”, se tomarán en cuenta los resultados de 
influencia que tiene el programa que se ha aplicado a los estudiantes de primero “B” de 
secundaria. Por otro lado, Cruz (2019) plantea que la investigación según el proceso es 
corte longitudinal puesto que los sujetos fueron evaluados mediante pre test y post test 
siendo su participación de la muestra evaluada en tiempos distintos. 
El diseño consiste en: 
P----------------01-----------------X----------------02 
Donde: 
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P = Es la población de 35 estudiantes. 
01= Es la aplicación del cuestionario  CIA, nivel de agresividad en el pre test 
X =  Aplicación del programa “Vivamos en armonía”   
02 = Es la aplicación de la encuesta CIA, nivel de agresividad en el post test  
En la presente investigación se ha utilizado el método hipotético deductivo, según Ruiz 
(2007) consiste en observar y analizar, a través de conjeturas que deberán ser comprobadas 
a través los resultados de los instrumentos utilizados en una experimentación; en este 
sentido el presente estudio partió a raíz de la formulación de hipótesis relacionadas a las 
variables programa “Vivamos en Armonía” y el nivel de agresividad. 
Hernández et al (2014) nos explica que la presente  investigación es de enfoque 
cuantitativo se busca obtener datos a través de la aplicación de instrumentos que permitan 
cuantificar las respuestas obtenidas y el uso de estadísticos para demostrar que las hipótesis 
planteadas son ciertas o falsas, para a través de ellas arribar a conclusiones y proponer 
respuestas o alternativas de solución al problema observado. 
2.2 Operacionalización 
Variable: Agresividad  
 Según estudios del Minsa (2017), los niveles de agresividad son acciones que se van 
desarrollando en el entorno familiar y educativo que se acrecientan desde un simple golpe, 
insultos hasta peleas con armas de diversas magnitudes, gran porcentaje de adolescentes 
han participado alguna vez de un simple golpe hasta moretones como agresores o 
agredidos. Así mismo es necesario conceptualizar las dimensiones de la variable 
agresividad puesto que se medirá la efectividad del programa “Vivamos en armonía” a 
través de la efectividad de dicho programa frente a la  en los niveles de irritabilidad que se 
puede observar en la expresión emocional, componente fisiológico y la desesperación que 
es una tendencia a molestarse o irritarse con facilidad, y puede hacer que sea difícil el 
control de sus conductas  frente a diversas situaciones en su contexto son expresados como 
arrebatos,  griteríos y que estas conductas no son productos solo del momento sino que  
sean ido fortaleciendo  desde la infancia. Por otro lado, también se evaluará a la dimensión 
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de la Cólera, denominada como una emoción o reacción que no dura o permanece por 
mucho tiempo en la persona, ocurre por situaciones ocasionadas entre el individuo y el 
medioambiente. La cual incluye sentimientos subjetivos negativos que varían en nivel de 
intensidad desde una pequeña irritación o molestia hasta furia o rabia intensa. Así mismo la 
dimensión de la agresión que es la disposición a reaccionar con actos agresivo de 
descontrol en sus acciones, asociado a ciertas distorsiones cognitivas pensamientos de lo 
que cada uno percibe en correspondencia negativa de la otra persona así mismo se trasmite 
en conductas verbales y motrices ejecutadas con tendencia a herir al otro para que huya del 
lugar o de la situación y que el oponente se sienta el ganador. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Agresividad 





























Violencia de palabra 



























 N = Nunca       
 RV = Rara vez    
AV = A veces      
AM = A menudo  
S =  Siempre        
Muy alto-40 A + 
Alto-33 A 39 
Promedio-27 A 32 
Bajo-22 A 26 




Muy alto- 28 A + 
Alto- 22  A 27 
Promedio-15 A 21 
Bajo-11 A  14 





Muy alto-91 A + 
Alto-73 A 90 
Promedio-53 A 72 
Bajo-42 A 52 
Muy bajo 0 A 41 
 
 





El programa “Vivamos en armonía”, es un programa elaborado por Díaz (2017), es un 
programa contextualizado, flexible, participativo, democrático y significativo que busca 
que los estudiantes convivan en un ambiente de respeto y participación conjunta de todos 
los estudiantes, cabe mencionar que Díaz adaptó este programa del manual   de habilidades 
sociales del Minsa, quien en su manual presenta tres sesiones reguladoras de las emociones 
frente a los niveles de agresividad de los adolescentes, incrementando 6 sesiones más que 
responden a la necesidad de los estudiantes, para ser desarrollado en cinco  semanas desde 
la aplicación del pre test hasta la evaluación del post test, con el objetivo  de crear un 
ambiente de respeto, saludable y libre de violencia en todas sus expresiones entre los 
estudiantes. Convirtiéndose el programa en un instrumento, o estrategia para la prevención 
de la agresividad en las aulas, según Díaz (2017), determina al programa como sesiones 
planificadas con la finalidad de implementar diversas estrategias contextualizadas, 
flexibles, participativas, democráticas y significativas para el logro de un propósito. Por 
otro lado, Bizquera (1990), determina que es una acción planificada, que va en busca de 
lograr objetivos que puedan satisfacer diversas necesidades. 
 
2.3. Población, muestra y muestreo             
La población  estuvo conformada por 35 estudiantes de primero “B” de secundaria entre 
varones y mujeres de la I.E. Coronel José Gálvez–Comas – Lima.  
La muestra fue de tipo censal según López (1996), puesto que es recomendable 
trabajar con toda la población ya que se considera pequeña. Así mismo presenta el 
muestreo no  probabilístico según,  Hernández (2014), es un conjunto de personas que 
comparten características similares, y es escogido respetando el criterio de la investigación 
por lo tanto  la población son todos  los   estudiantes de  primero B” de secundaria.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad       
El método utilizado fue  la encuesta según, Eyssautier (2002), determina que se recolecta 
datos e información relevante de los encuestados y el instrumento ha utilizado fue  el 
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cuestionario mediante un número determinado de preguntas, en este caso tendrá 42 
preguntas a responder sobre las dimensiones del CIA. 
El cuestionario que se uso fue el CIA cólera, irritabilidad y agresión propuesta por 
el MINSA (2012), para evaluar los niveles de estado de ánimo como respuesta a la 
agresividad el cual no presenta valide puesto que es una prueba estándar pero aun así  fue 
sometido a la prueba piloto dando  confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach, 
= 0.893, las mismas que nos permitió asegurar que el instrumento es confiable y apto para 
su aplicación. 
 
Tabla 2  
Estadístico de Fiabilidad de Cronbach, del instrumento para agresividad  
Instrumento   Alfa Cronbach  N° de elementos 




Según Tamayo (2008) la encuesta es aquella que permite responder a los problemas 
planteados describiendo el grado de relación que existe entre las variables programa 
“Vivamos en armonía” y nivel de agresividad teniendo en cuenta los indicadores y las 
dimensiones de la investigación en curso. 
 
En las técnicas de campo que se apoyó la investigación fue la observación que se 
realizó durante el desarrollo de la práctica pedagógica durante la aplicación del programa 
registrando aportes positivos frente a la problemática de agresividad y su proceso de 
aprendizaje en los estudiantes al finalizar cada sesión del programa.  
 
2.5. Procedimiento          
El cuestionario fue evaluado a través de un software estadístico SPSS22. El cual brindo 
información relevante sobre la influencia del programa “Vivamos en armonía” a través de 
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cuadros estadísticos que permitieron confrontar la información requerida y dar los 
resultados de la investigación. 
2.6 Método de Análisis de Datos 
 Esta investigación tiene como método el tipo cuantitativo, para Hernández (2006), está 
determinado por resultados estadísticos expresados en las tablas y gráficos, estos datos 
fueron insertados al programa SPSS en su versión 22 y las tablas y gráficos estadísticos 
resultantes fueron elaboradas en la hoja de cálculo Ms Excel 2013. La estadística utilizada 
fue la estadística de frecuencia para evaluar niveles de agresividad, para ello se utilizó el 
estadístico de la prueba de W Wilcoxon (1945), es una prueba no paramétrica para 
comparar el rango medio de dos muestras relacionadas determinando la efectividad del 
programa “Vivamos en armonía” y el nivel de agresividad en los estudiantes de primero, 
resultando estadísticamente significativa. 
2.7 Aspectos éticos 
En la realización de la presente investigación que está referida a conocer la influencia del 
programa “Vivamos en armonía” en el nivel de agresividad de los estudiantes de primero 
de secundaria, se contó con el consentimiento informado de los responsables de la 
institución. En lo referente a los sujetos de investigación, todos son voluntarios y 
permanecen en el anonimato quienes fueron informados sobre el instrumento que se les 
aplicaría y se mostraron predispuesto participar e involucrarse en la investigación, los datos 
aquí confinados han sido y serán utilizados única y exclusivamente con fines académicos 
para mejorar la calidad educativa de la I.E Coronel José Gálvez de Comas -  Lima, así 
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III.  Resultados    
3.1 Resultados descriptivos 
Tabla 3. 
Nivel de agresividad en los estudiantes en la I.E Coronel José Gálvez - Comas - Lima  
Variable y dimensión Niveles 
Test 
pre test post test 
agresividad 
Muy bajo 2.9% 8.6% 
Bajo 44.1% 77.1% 
Promedio 32.4% 14.3% 
Alto 14.7% 0.0% 
Muy alto 5.9% 0.0% 
Nivel de  irritabilidad 
Muy bajo 14.7% 14.3% 
Bajo 35.3% 40.0% 
Promedio 26.5% 37.1% 
Alto 17.6% 8.6% 
Muy alto 5.9% 0.0% 
Nivel de cólera 
Muy bajo 5.9% 17.1% 
Bajo 14.7% 57.1% 
Promedio 52.9% 25.7% 
Alto 20.6% 0.0% 
Muy alto 5.9% 0.0% 
Nivel de agresión 
Muy bajo 11.8% 22.9% 
Bajo 29.4% 65.7% 
Promedio 38.2% 11.4% 
Alto 14.7% 0.0% 
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Figura 1. Resumen de procesamiento de datos del nivel de agresividad en los estudiantes 
según las dimensiones CIA. 
 
En cuanto a los niveles de agresividad en los estudiantes del primero de secundaria después 
de la aplicación del programa  “Vivamos en armonía”, se muestra los niveles por frecuencia 
porcentual en cuanto a la variable de agresividad antes de la aplicación del programa se 
tiene al 14.7% de los estudiantes presentan alto nivel de agresividad y el 5.9% presentan 
muy alto nivel de agresividad, mientras que después de la aplicación del programa se tiene 
al 77.1% bajo nivel de agresividad y al 8.6% muy bajo en agresividad, de manera general 
se tienen que el programa influye en la regulación del nivel de agresividad, en cuanto a las 
dimensiones, se tiene al grupo de irritabilidad antes de la aplicación del programa de los 
cuales se tiene al 26.5% un nivel de irritabilidad promedio, mientras que el 17.6% alto nivel 
y el 5.6% muy alto nivel, mientras que después de la aplicación del programa se tiene al 
37.1% de los estudiantes presentan un promedio nivel en irritabilidad, mientras que el 8.6% 
alto nivel de irritabilidad y ningún estudiante se encuentran en muy alto nivel, así mismo se 
tiene a la dimensión cólera; de los cuales se tienen los niveles porcentuales antes de la 
aplicación del programa encontrándose al 52.9% nivel promedio, 20.6% en alto nivel de 
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cólera y al 5.9% muy alto nivel, luego de la aplicación del programa se tiene al 25.7% en 
nivel promedio de cólera, mientras que ningún estudiante se encuentra en alto y muy alto 
nivel, finamente se tienen a la dimensión agresión, de los cuales se tienen los niveles 
porcentuales antes de la aplicación del programa encontrándose al 38.2% nivel promedio, 
14.7% en alto nivel de agresión y al 5.9%muy alto nivel, luego de la aplicación del 
programa se tiene al 11.4% en nivel promedio de agresión, mientras que ningún estudiante 
se encuentra en alto y muy alto nivel, de agresión  
 
 
Figura 2. Comparación porcentual de los niveles de agresividad antes y después de la 
aplicación del programa “Vivamos en armonía”. 
El grafico que se muestran a los niveles de agresividad de los estudiantes, como se aprecia 
antes de la aplicación  del programa los estudiantes se encuentran en alto nivel de 
agresividad tal es el caso que 32.35% presentan promedio nivel de agresividad mientras que 
el 44.12% bajo nivel, mientras que después de la aplicación del programa buen grupo de 
estudiantes el 77.14% se concentran en bajo nivel de agresividad y ningún estudiante 
muestra alto nivel de agresividad, el cual podemos afirmar que la aplicación del programa 
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3.2 Contrastación de hipótesis 
 
Por las características de la muestra y el tipo de diseño asumido, se aplicó la prueba 
estadística para el análisis de datos la prueba no paramétrica de muestras relacionadas de 
Wilcoxon. 
Hipótesis general  
H0 No existe influencia positiva del programa “Vivamos en armonía” en el nivel de 
agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Coronel José 
Gálvez de Comas –Lima. 
 
H1 Existe influencia positiva del Programa “Vivamos en armonía” en el nivel de 
agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Coronel José 
Gálvez de Comas –Lima. 
Tabla 4. 
Prueba estadística de Wilconxon 
  
               
Agresividad Irritabilidad  Cólera Agresión 
     Z -4,997b -2,073b -4,616b -4,827b 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
.000 .038 .000 000 
 
Al ser sometida a la prueba estadística de Wilconxon, se aprecia que existe la influencia del 
programa “Vivamos en armonía” sobe el nivel de agresividad en los estudiantes de primero 
de secundaria de la I.E Coronel José Gálvez, ya que el valor de significancia encontrado  es 









H0 No  existe influencia del Programa “Vivamos en armonía “en el nivel de cólera, 
irritabilidad y agresión de los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Coronel 
José Gálvez de Comas – Lima. 
 
H1 Existe influencia del Programa “Vivamos en armonía “en el nivel de cólera, 
irritabilidad y agresión de los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Coronel 
José Gálvez de Comas – Lima. 
 
Tabla 5 
Resultados estadísticos de la prueba de hipótesis de la  variable  y las dimensiones 
Rangos 









Rangos negativos 33a 18.79 620.00 Z -4,997b 
Rangos positivos 2b 5.00 10.00 Sig. asin (bilateral) .000 
Empates 0c 
    






Rangos negativos 21d 15.86 333.00 Z -2,073b 
Rangos positivos 9e 14.67 132.00 Sig. asin (bilateral) .000 
Empates 5f 
    
Total 
35         
Cólera pre – 
cólera post 
Rangos negativos 30g 17.02 510.50 Z -4,616 
Rangos positivos 2h 8.75 17.50 Sig. asin (bilateral) .000 
Empates 3i 
    
Total 35 
    
agresión pre- 
agresión post 
Rangos negativos 30j 17.40 522.00 Z -4,827 
Rangos positivos 2k 3.00 6.00 Sig. asin (bilateral) .000 
Empates 3l 
    
Total 35         
 
A continuación se muestran las comparaciones del nivel de agresividad de los estudiantes 
antes y después de la aplicación del programa, al respecto se tienen que el programa afecto 
a 33 estudiantes en la disminución de la agresividad y solo a 2 estudiantes el programa no 
genero efecto de ellos se tiene Zc -4.997 frente a la Zt de -1.96 y el valor de significación 
estadística p_valor frente al nivel de significación (p_valor 0.000< α 0.05) implica rechazar 
la hipótesis nula, existe influencia del Programa “vivamos en armonía” en el  nivel de 
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agresividad de los estudiantes de primero de secundaria. La misma secuencia se observan 
en cuanto a la comparación de los niveles frente a sus dimensiones de la variable. En el 
caso de la dimensión irritabilidad, se tiene a 21 estudiantes en la disminución del nivel de la 
irritabilidad y solo a 9 estudiantes el programa no genero efecto de ellos se tiene Zc -2.079 
frente a la Zt de -1.96 y el valor de significación estadística p_valor frente al nivel de 
significación (p_valor 0.000< α 0.05) implica rechazar la hipótesis nula existe influencia 
del Programa “Vivamos en armonía “en  el nivel de la irritabilidad de los estudiantes de 
primero de secundaria, asimismo se tiene a la dimensión cólera donde la aplicación del 
programa tuvo un efecto a 30 estudiantes  y solo a 2 estudiantes el programa no genero 
efecto de ellos se tiene Zc -4.616 frente a la Zt de -1.96 y el valor de significación 
estadística p_valor frente al nivel de significación (p_valor 0.000< α 0.05) implica rechazar 
la hipótesis nula existe influencia del programa “Vivamos en armonía “en  el nivel de la 
cólera de los estudiantes de primero de secundaria, finalmente se tiene a la dimensión nivel 
de la agresión donde la aplicación del programa tuvo un efecto a 30 estudiantes  y solo a 2 
estudiantes el programa no genero efecto de ellos se tiene Zc -4.827 frente a la Zt de -1.96 y 
el valor de significación estadística p_valor frente al nivel de significación (p_valor 0.000< 
α 0.05) implica rechazar la hipótesis nula, existe influencia del programa “Vivamos en 
armonía” en  el nivel de la agresión de los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. 












Los estudios realizados en esta investigación nos proporcionan un aporte cognitivo y los 
resultados obtenidos, muestran la importancia que tienen las variables de estudio como es el 
programa “Vivamos en armonía” y nivel de agresividad. Se han obtenidos resultados 
significativos frente a la hipótesis general, Existe influencia positiva del Programa 
“Vivamos en armonía” en el nivel de agresividad de los estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E. Coronel José Gálvez –Comas – Lima. A partir de Los hallazgos 
encontrados aceptamos la hipótesis general que establece la investigación pues tuvo 
influencia positiva en los estudiantes de primero de secundaria en los niveles de agresividad 
que en un inicio en el pre test se mostraron niveles altos en agresividad y luego de la 
aplicación del programa “Vivamos en armonía”, los resultados del post test, arrojaron que 
disminuyo el nivel de agresividad por lo tanto se establece que el programa si influenció. 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que determinaba que no existe influencia positiva 
del programa “vivamos en armonía” y nivel de agresividad. 
 Estos resultados guardan relación con Contini (2015) y Díaz (2017) quienes  
describieron  que existe una marcada  influencia entre agresividad y habilidades sociales en 
la adolescencia  frente  conflictos emocionales y psicológicos, los adolescentes se expresan 
con impulsividad hasta llegar a la agresión verbal, física, por ello es necesario según los 
autores   trabajar, un programa de habilidades sociales en este aspecto comparten nuestra 
hipótesis general, corroborando en su investigación que si existe influencia significativa del 
programa vivamos en armonía. Por lo contrario Garrido (2015)  quien busco en su 
investigación conocer los niveles de agresividad en alumnos de la cultura Occidental y 
alumnados de la cultura Amazigh, no encontró un nivel alto de agresividad  entre ambas 
culturas sino un promedio normal o estable determinando que la agresividad se desarrolla 
según el ambiente donde circundan los estudiantes así mismo la cultura que representan 
estos grupos están basada en el respeto y la disciplina por lo tanto respetan normas y se 
logra una convivencia saludable . 
En efecto Vilca (2018) encontró en los resultados de su investigación la efectividad 
de la aplicación de las técnicas de control y expresión de la ira , así mismo logró  disminuir 
el grado de irritabilidad, cólera y agresividad en adolescentes que estuvieron en su muestra 
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de investigación, estos resultados guardan relación con la hipótesis especifica planteada 
,Existe influencia del Programa “vivamos en armonía “en  el nivel de cólera  de los 
estudiantes de primero de secundaria puesto que los niveles de cólera, coincidiendo que si 
influye el programa así como la aplicación de técnicas de control frente a la ira por lo tanto 
sus hallazgos encontrados guardan relación significativa con la dimensión  del nivel de 
cólera, afirmando que la acción pedagógica o intervención al problema  logrará disminuir el 
nivel  de cólera.  
En otros hallazgos León (2013) desarrolló un Programa de intervención y 
prevención de las conductas agresivas a través de la asignatura de Educación Física en el 
contexto escolar donde marcó su investigación en comprobar la eficacia del programa de 
intervención y prevención de las conductas disruptivas que mostraban los estudiantes en el 
patio de la escuela como: gritos, amenazas, agresiones verbales, frases ofensivas y 
repentinas niveles de irritabilidad etc.  Concluyó afirmando que el grupo de alumnos que 
participó en el programa, mostró puntuaciones ligeramente más bajas, en los niveles de 
agresividad propuso que es necesario enseñarles reguladores frente a la agresividad por lo 
tanto esta investigación tiene hallazgos similares en la investigación y responde a 
determinar que existe influencia del programa “Vivamos en armonía” en el nivel de 
irritabilidad en los estudiantes de primero de secundaria. 
Así  mismo Ingles (2014) Sorrionandia y Garaigordobil (2017) en su investigación 
encontraron que  los niveles de agresividad  de los estudiantes adolescentes de 12 a 15 años  
estaban más predispuestos a presentarse por el factor sexo (Masculino), desarrollo 
biológico y circunstancias   en que se dan los niveles de agresividad, se basó en defender el 
desarrollo biológico, circunstancia que ocurren los hechos agresivos aunque no hay mucha 
correspondencia con la investigación sus hallazgos son de apoyo para conocer otros 
factores de la agresividad. Se encontró hallazgos importantes en la investigación de Jara 
(2016), quien desarrolló un programa de autocontrol frente a la hipótesis de su 
investigación, “El programa de autocontrol reduce las conductas agresivas de los 
estudiantes de secundaria, donde sus estadísticas mostraron mejorías al culminar con la 
intervención de su programa de autocontrol frente a reacciones agresivas. Estos resultados 
guardan relación con la hipótesis planeada en esta investigación, existe influencia del 
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programa “Vivamos en armonía” en  el nivel de agresión   de los estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E. Coronel José Gálvez, son los conceptos del MINSA (2012) quien 
explica que los componentes emocionales van de grado menor a mayor puede iniciar con 
signos de cólera frente a un hecho de disgusto que se visualiza en su rostro, en su expresión 
corporal teniendo en cuenta que es una emoción natural ,fisiológica que será controlada si 
la persona anticipa el resultado sobre las causas de su emoción, también hace mención que 
esta emoción asciende con irritabilidad que las personas pueden expresarse grotescamente o 
pueden golpear algo que se encuentre en su alrededor como muestra de fastidio e 
intolerancia ,en último nivel esta la agresión en todos sus expresiones donde el individuo 
agrede con alevosía intencional, quiere decir agrede sin medir consecuencias golpeándolo, 
e hiriéndolo con palabras grotescas y humillantes. Así mismo deja en claro que las 
emociones son estados de ánimos naturales y la salud mental se verá evidenciada en el 
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V. Conclusiones  
Primera  
Se Aplicó el estadístico de Wilcoxon y se logró contrastar que el programa Vivamos en 
armonía influye en el  nivel de agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de 
la I.E. Coronel  José Gálvez de Comas. Puesto que en el pre test se encontraba en un 5.9 %. 
De nivel muy alto de agresividad y luego de la aplicación del programa en el post test bajo 
a 0.0% Esto quiere decir que influyó en la reducción de la agresividad  puesto que bajo a un 
0.0%, Hallándose un valor de significancia de .000 y al ser menor que 0.05 se acepta la 
hipótesis alterna 
Segunda  
Se Aplicó el estadístico de Wilcoxon y se logró contrastar que el programa Vivamos en 
armonía influye en el  nivel de cólera de los estudiantes de primero de secundaria de la I.E. 
Coronel  José Gálvez de Comas. Puesto que en el pre test se encontraba en un 17.6 %. De 
nivel alto de irritabilidad y luego de la aplicación del programa en el post test bajo a 8.6% 
Esto quiere decir que influyó en la reducción de la agresividad  irritabilidad. 
Tercera 
Se Aplicó el estadístico de Wilcoxon y se logró contrastar que el programa vivamos en 
armonía influye en el  nivel de irritabilidad de los estudiantes de primero de secundaria de 
la I.E. Coronel  José Gálvez de Comas. Puesto que en el pre test se encontraba en un 20.6 
%. De nivel alto de cólera  y luego de la aplicación del programa en el post test bajo a 0.0% 
Esto quiere decir que influyó en la reducción de cólera. 
          Cuarta  
Se Aplicó el estadístico de Wilcoxon y se logró contrastar que el programa vivamos en 
armonía influye en el  nivel de agresión de los estudiantes de primero de secundaria de la 
I.E. Coronel  José Gálvez de Comas. Puesto que en el pre test se encontraba en un 14.7 %. 
De nivel alto de agresón y luego de la aplicación del programa en el post test bajo a 0.0% 









Se sugiere a la dirección de la Institución Educativa Coronel José Gálvez del distrito de 
Comas - Lima, así como a otras Instituciones educativas promover la aplicación de este 
programa no solo para  primer grado de secundaria, sino también a otros grados para 
favorecer el desarrollo integral de cada estudiante, en un ambiente saludable donde exista el 
respeto y una convivencia libre de agresividad.  
Segunda  
Se sugiere a otros investigadores continuar, ampliar y profundizar la presente investigación 
para mejorar el programa y  mejorar la calidad educativa, donde todos los estudiantes sean 
incluidos y tratados con respeto y puedan convivir en espacios saludables libres de 
agresividad. 
Tercera  
Participar en capacitaciones que programe el MINEDU, así mismo a otras capacitaciones 
particulares que nos orienten a desarrollarnos de una manera eficaz para responder a los 
retos actuales, y poder prevenir conductas negativas como el bullying, bajo rendimiento 
escolar, ludopatía y agresiones de todo tipo. 
Cuarta: 
Finalmente  se recomienda trabajar con el programa “Vivamos en armonía”,  control de ira, 
inteligencia emocional, competencias emocionales, habilidades sociales, puesto que  genera 
en el maestro un trabajo más empático y menos desgastante ya que los estudiantes se 
integran mucho al trabajo y eso hace que se optimice los logros para ambos, docente y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: Programa “Vivamos en armonía”, y nivel de agresividad en los estudiantes del primero de secundaria de la I.E Coronel José 
Gálvez - Comas - Lima 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS 
VARIABLES/ 
INDICADORES 




¿Influye el programa 
“Vivamos en armonía”, 
en el nivel de agresividad 
en los estudiantes de 
primero de secundaria de 
la I.E? Coronel José 
Gálvez de Comas- Lima? 
Problemas específicos 
Problema específico 1:  
 ¿Cómo influye el 
programa “Vivamos en 
armonía” en el nivel 
cólera   en los estudiantes 
de primero de secundaria 
de la I.E. Coronel José 
Gálvez de Comas- Lima? 
 
Problema específico 1: 
¿Cómo influye el 
programa “Vivamos en 
armonía” en el nivel de 
irritabilidad en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E. 
Objetivo General: 
Determinar si influye la 
aplicación del programa 
“Vivamos en armonía”, 
en el nivel de agresividad 
en los estudiantes de 
primero de secundaria de 
la I.E. Coronel José 
Gálvez de Comas – Lima. 
Objetivos específicos : 
 
Objetivo específico 1:  
Determinar cómo influye 
el programa “Vivamos en 
armonía” en el nivel de 
cólera en los estudiantes 
de primero de secundaria 
de la I.E. Coronel José 
Gálvez de Comas – Lima. 
Objetivo específico 2: 
Determinar cómo influye 
el programa “Vivamos en 
armonía” en el nivel de 
irritabilidad en los 
 Hipótesis general: 
Existe influencia positiva 
del Programa “Vivamos 
en armonía “en el nivel 
de agresividad de los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E. 
Coronel José Gálvez de 
Comas – Lima. 
 
Hipótesis Especificas: 
Hipótesis específica 1:  
Existe influencia del 
Programa “Vivamos en 
armonía “en el nivel de 
cólera de los estudiantes 
de primero de secundaria 
de la I.E. Coronel José 
Gálvez de Comas – 
Lima. 
Hipótesis específica 2:  
Existe influencia del 
Programa “Vivamos en 






























Tipo de la Investigación: 
 
  Aplicada 
Busca la aplicación del 
conocimiento adquirido con la 
idea de consolidar el saber para 
resolver una situación. Soluciona 
problemas prácticos (Hernández et 
al., 2016, p. 1). 
 
Diseño: 
Diseño de Investigación responde 
al Diseño Pre-experimental, con 
aplicación de pre y post test con 
un solo grupo. 
 
Enfoque 
 Es cuantitativo, porque se ha 
realizado la medición de variables 
y se han expresado los resultados 
de la medición en valores 
numéricos. (Hernández, 2014) 
 
La Población: 
Estudiantes de la I.E coronel José 
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Coronel José Gálvez de 
Comas- Lima? 
 
Problema específico 1:  
¿Cómo influye el 
programa “Vivamos en 
armonía” en el nivel de 
agresión  en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E. 




estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E. 
Coronel José Gálvez de 
Comas – Lima. 
 
Objetivo específico 3:  
Determinar cómo influye 
el programa “Vivamos en 
armonía” en el nivel de 
agresión en los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E 
Coronel José Gálvez de 
Comas – Lima. 
irritabilidad de los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E. 
Coronel José Gálvez de 
Comas – Lima. 
Hipótesis específica 2:  
Existe influencia del 
Programa “Vivamos en 
armonía” en el nivel de 
agresión de los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la I.E. 
Coronel José Gálvez de 

















Muestreo censal “Estará evaluada 
a todos los 35 Estudiantes de la I.E 
coronel José Gálvez. 
 





ANEXO 2: Constancia de realización de la tesis  






Cuestionario de cólera, irritabilidad y agresión 
Ficha Técnica: 
Nombre original: Cuestionario de cólera irritabilidad y agresión 
Autores: Elaborado por el ministerio de salud 
Año: 2005 
Administración: Individual o colectiva. 
Duración: Variable (aproximadamente20 minutos). 
Evalúa: Niveles de cólera, irritabilidad y agresión.  
Confiabilidad: El instrumento de recolección de datos del control 
de la ira fue sometido a la prueba de confiabilidad, usando el 
coeficiente alfa de Crombach, = 0.926, las mismas que nos 
permitió asegurar que el instrumento sea confiable y apto para su 
aplicación 
Validez: Se dio la validez externa presentando el instrumento a 3 
expertos en el área a investigar, quienes con sus sugerencias 
brindaron mayor calidad y especificidad al instrumento. 
 
ANEXOS 3: Ficha Técnica: 












CURSO: ……………………………….   EDAD: ………………………………….  FECHA 
……………………………………….. 
INSTRUCCIONES: 
Este cuestionario está diseñado para saber sobre tu estado de ánimo. Usando esta escala 
que sigue a continuación selecciona tu respuesta marcando  con una “x” uno de los casilleros 
que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes criterios  
 
 N= NUNCA 
 RV= RARA VEZ 
 AV= A VECES 
                                                    AM= A MENUDO 
   S= SIEMPRE 
 
Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuesta mala ni buena, asegúrate 
de contestar todas. 
 
  N RV AV AM S 
1. Soy un (una )  renegón ( a )      
2. No puedo evitar ser algo tosco ( a ) con la persona que no me agrada      
3. Siento como que me hierve la sangre cuando alguien se burla de mi      
4. Paso mucho tiempo molesto ( a ) más de lo que la gente cree      
5. Cuando estoy molesto siento como si tuviera algo pesado sobre mis 
hombros 
     
6. Me molesta que la gente se acerque mucho a mi alrededor      
7. Fácilmente me molesto pero se me pasa rápido      
8. Con frecuencia estoy muy molesto y a punto de explotar      
9. No me molesto ( a ) si alguien no me trata bien      
10. Yo soy muy comprensible con todas las personas      
11. Yo no permito que cosas sin importancia me molesten      
 N RV AV AM S 
12. Es muy seguido estar muy amargo ( a ) acerca de algo y luego 
rápidamente sentirme tranquilo 
     
13. Cambio rápidamente de ser capaz de controlar mi amargura a no ser 
capaz de controlarlo 
     
14. Cuando estoy molesto ( a ) no puedo dejar de gritar ; mientras que en 
otras veces no grito 
     
ANEXO 4: Instrumento Cuestionario CIA. 
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15. Algunas veces me siento bien , y en el minuto siguiente cualquier cosa 
me molesta 
     
16. Hay momentos en la que estoy tan molesto ( a ) que siento que el 
corazón me palpita rápidamente y luego de un cierto tiempo me siento 
bastante relajado 
     
17. Normalmente me siento tranquilo y de pronto de un momento a otro, 
me enfurezco a tal punto que podría ser capaz de golpear cualquier cosa 
     
18. Hay épocas en las cuales he estado tan molesto ( a ) que he 
explotado todo el día frente a los demás , pero luego me vuelvo más 
tranquilo 
     
 N RV AV AM S 
19. Pienso que la gente que constantemente fastidia, está buscando 
un puñete o una cachetada. 
     
20. Peleo con casi toda la gente que conozco      
21. Si alguien me levanta la voz , le insulto para que se calle      
22. En ocasiones no puedo controlar mi necesidad de hacer daño a 
otras personas  
     
23. Cuando estoy amargo puedo ser capaz de cachetear a alguien      
24. Pienso que cualquiera que me insulte o insulte a mi familia está 
buscando pelea 
     
25. Generalmente tengo una buena razón para golpear a alguien      
26. Si alguien me golpea primero, yo le respondo de igual manera      
27. Puedo usar los golpes para defender mis derechos si fuera 
necesario 
     
28. Yo golpeo a otro (a) cuando el (ella) me insulta primero      
29. Se me hace difícil conversar con una persona para resolver un 
problema 
     
30. No puedo evitar discutir con la gente que no está de acuerdo con 
migo  
     
31. Si alguien me molesta, soy capaz de decirle lo que pienso sobre 
él  ( ella) 
     
32. Cuando la gente me grita , yo también le grito      
33. Cuando me enojo digo cosas feas      
34. Generalmente hago amenazas o digo cosas feas que después no 
cumplo 
     
35. Cuando discuto rápidamente alzo la voz      
36. Aun cuando este enojado (a), no digo malas palabras,  ni maldigo      
37. Prefiero darle la razón un poco a una persona  antes que discutir      
38. Cuando está enojado (a) algunas veces golpeo la puerta       
39. Yo me podría molestar  tanto que podría  agarrar el objeto más 
cercano y romperlo 
     
40. A veces expreso mi cólera golpeando sobre la mesa      
41. Me molesto lo suficiente como para arrojar objetos      
42. Cuando me molesto mucho boto las cosas      
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ANEXO 7: Figuras Estadística 




ANEXO 8: Evidencias de la realización del programa “Vivamos en armonía”. 




ANEXO  9: Acta de Aprobación de originalidad de tesis. 




ANEXO 10: Pantallazo del software Turnitin 




ANEXO 11: Formulación de autorización para la publicación de la tesis. 
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